








建 统 计 年 鉴 》 ［1］ 统 计 ， 厦 门 市 2011 年 户 籍 人 口
185．26 万人，常住人口 361 万人。 以常住人口记，城
镇化水平高达 88．5％。 实现国内生产总值 2 535．80
亿元。 人均生产总值 70 244 元， 三次产业结构为
1．18∶47．26∶51．56。 据 《2011 福建省水资源公报》［2］，
2011 年厦门全市水资源总量 9．64 亿 m3， 人均拥有




平为 100％，地表水资源 量 0．48 亿 m3，人均 水资源
量 54．52 m3，远远低于绝对贫水区的界限。
因 此，长 期 以 来，厦 门 极 度 依 赖 客 水，即 厦 门
80％的城市供水来自九龙江流域的北溪引水工程，
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Abstract： The problems of water resources in Xiamen were pointed out， the existence of water resources constraint force was
identified， and the measuring method was proposed． Finally， countermeasures and suggestions were put forward， such as con-
structing long－distance large reserves of reservoir， formatting more water complementary pattern of water supply，diverting water
from the north to the south， using resurgent water， desalting seawater， recycling rainwater resources， integrated management
of water affairs， building water supply security system， etc． The aim was to ensure the safety of the water supply in Xiamen
in the long term planning．
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江北溪调水能力虽平均可达到 20 m3 ／ s，但枯水期分
配厦门的水量只有 14 m3 ／ s，加剧了枯水期缺水问题。
1．3 厦门目前规划供水量只能满足到 2020 年，时
间跨度短，尚未考虑对金门地区的水源供给问题
依据厦门市给水规划， 至 2020 年城市需水量
约为 210 万 t ／ d，长泰枋洋水库与莲花水库建成后，
厦 门 水 源 体 系 大 致 可 以 保 证 2020 年 之 前 用 水 需
求， 而 2020 年后现有水源工程将满足不了需水量





















































增加也会受到限制。 如图 1 所示，如果城镇化水平
从 Y1 上升到 Y2，通常情况下用水总量会从 X1 增加
到 X2，而当用水总量已接近或者超过天然水资源的


























R2 表示式（1）的拟合度，取值在 0～1 的区间之
内。 当 R2 接近于 1，水资源约束强度 W 接近于 0，水
资源约束力很小；当 R2 接近于 0，水资源约束强度


















厦门城镇化 水平和用水 总量的对数 关系模型
的拟和系数 R2 为 0．554，属于弱偏离对数关系，这表
明厦门在城镇化进程中存在水资源约束力。
2．3 城镇化过程中九龙江流域的水资源约束强度






































































建）取 水，引 水 至 泉 州 山 美 水 库，并 与 惠 女 水 库 连
通， 最大流量 35 m3 ／ s。 可考虑适当增加闽江供水
流 量 ，延 续 这 一 工 程 至 厦 门 ，从 泉 州 山 美 水 库 段
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